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Lampiran 1 
NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
 MA NU BANAT KUDUS 
NO NAMA  KELAS  NO NAMA  KELAS  
1 Qorri A'yuna PPYUR 96 Shinta Dilla A X PK R 
2 Zeda Elma  PPYUR 97 Jazillatul Rizkiana X PK R 
3 Zahrotun Nafi'ah PPYUR 98 Hilma A'iniyah  X PK R 
4 Herdiani Dewi Sekar Wati PPYUR 99 Febry Liya Ristiyani X PK R 
5 Mariana Ulfah PPYUR 100 Farukhotul Ulya X PK R 
6 Laili ulfatul Millah PP YUR 101 Ufit Fitriani X PK R 
7 Zahrotun N. A PPYUR 102 Utari Trihapsari X IPA R 
8 Heni Masfufah PPYUR 103 Farikhatun Nabila  X IPA R 
9 Solihah U. N PPYUR 104 Salma Rosita Nuringtyas X IPA R 
10 Zulfani Firda  PPYUR 105 Rifka Azzahra X IPA R 
11 Epsa Walimatun Nisa PPYUR 106 Qurrota A;yun X IPA R 
12 Kartika. N. J PPYUR 107 Safiya Afida Hayya X IPA R 
13 Febriana  PPYUR 108 Wahyuning Kiscahyani  X IPA R 
14 Nur Sabrina S PPYUR 109 Ikfina Hilmaya  X IPA R 
15 Ainul Muna PPYUR 110 Firda Syawalaini Salwa X IPA R 
16 Rida PPYUR 111 Nova yulia R. H X IPA R 
17 Zumntush. S.Q.M PPYUR 112 Rizkiya Dita A.  X IPA R 
18 Lailatus Sa'diyah PPYUR 113 Maylani M. S. X A R 
19 Reza Sa'adaul Mutafariko PPYUR 114 A. Ranaa Aribah . F.  X IPA R 
20 Nurul Hafidloh PPYUR 115 Ansalakhul Balayatin Ni'ma X IPA R 
21 Neli Fitraya Ihsanti PPYUR 116 Nayla Soturiya Nu'ma X IPA R 
22 Rizka Fajri F x IPA U 1 117 Fauziyatul Husna X IPA R 
23 Siti Azkiyatul Mufidah  X IPA U 1 118 Ika Nur Latifah  X IPA R 
24 Naelatul Rizkiyah X PK U 119 Zahrotul Khafifah X IPA R 
25 Kama zulfa X PK U 120 Melinia Khoirunnisa X IPA 2 
26 Syifa Nur Afifah X PK U 121 Nabila Zahrani Putri X IPA 2 
27 Khananam M.  X PK U 122 Rizki Wulan sari  X IPS 2 
28 Zakiyyah Ainul R.  X PK U 123 Zahra Yatira  X IPA 2 
29 Robiatul adawiyah X PK U 124 Naili Fitria X IPA 2 
30 Khalimatus S. X PK U 125 Nabila Yudi A. X IPA 2 
31 Najma Durrotul M.  X PK U  126 Zulfa Nur F X IPA 2 
32 Nabillah Azzahra X PK U 127 Salsa Rosa Lliyyana X IPA 2 
33 Rahma Amaliya F X PK U 128 Nailis Sa'adatil Munazahro X IPA 2 
34 Zulfi Alifah X PK U  129 Ana Maraqonita X IPA 2 
35 Lailatur Rohmah Fadilah  X PK U  130 Laili Nur Kholidah X IPA 2 
36 Khariratun Ni'mah X PK U 131 Selsa Filla Devi X IPA 2 
37 Dewi Nurul Izzati  X PK U  132 Fanny Nada Fajri X PK 
38 Atiyatuz Z.  X PK U 133 Syahda U. N X PK R 
39 Nailin Ni'mah  X PK U  134 Indy Multahada X IPS 2 
40 Nada Nafila Salsabila  X PK U  135 Luqiyana Farah X IPS 2 
41 Nila Mazaya  X PK U 136 Svira Layyina Rizqa X IPS 2 
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42 TSaniya Fela Sufa X PK U  137 Resa Larasati X IPS 2 
43 Laili Rizqy Amaliya  X PK U 138 Fajria B. N X IPS 2 
44 Alfina Auliya R X PK   139 Mirna Wijayanti X IPS 2 
45 Wini Suda Putri Barokah  X PK  140 Himmatuz Zahra X IPS 2 
46 Athuina Rosyada  X PK  141 Solluna Farda  X IPS 2 
47 Nurul Izza Amaliya X PK  142 Naqiyatul Muna X IPS 2 
48 Rohmatun Ainul Isa  X PK  143 Purnama Berliyan X IPS 2 
49 Salima Lailatul Fitriyah X IPA R 144 Rifka  X IPS 2 
50 Fairuz X IPA R 145 Rofiyati X IPS 2 
51 Nafin Nihayati X IPA R 146 Diva Maulida  X IPS 2 
52 Auliya Afifatul A.  X PK R 147 Fatuhah Nur Rahmah  X PK R 
53 Rusyida AS X IPA 2 148 Septi Ika Rani X PK R 
54 Nurul lailiyyah X IPA 1 149 Nur Laily Farikhah X PK R 
55 Desta Musafira K.  X IPA 1 150 Khusniyatun Nida X PK R 
56 Khusna Naelufar X IPA 2 151 Siti Malichatuz Zakiyyah X PK R 
57 Adi Agustina X IPA 2 152 Nadiatus S X PK R 
58 Nita Lutviana X IPA 1 153 KHIkmatul Jazuliyah X PK R 
59 Khoirul Munasiroh X PK R 154 Alif Farikhatus S X PK R 
60 Rifka Annisa PPYUR 155 Lailatul Fitriyah X PK R 
61 Umi Khirun Nisa'  PPYUR 156 Laili Khilwatun Niswah X PK R 
62 Nazhifa Fairuz Maulida  PPYUR 157 Muthia Safwa Kamila  PPYUR 
63 Alief Mutiara Matsna PPYUR 158 Fitria Khoirun Nisa  PPYUR 
64 Hani' N. H PPYUR 159 Munada Alfariza PPYUR 
65 Izzatul Musna'anah  PPYUR 160 Amalina Farika PPYUR 
66 Intan Trisnawati PPYUR 161 Luluk Fauziyah PPYUR 
67 Fitrio Bariklana PPYUR 162 Nurul Ulaf PPYUR 
68 Anis Chalimatus S.  PPYUR  163 Salsabila Ayu N. A PPYUR 
69 Firda PPYUR 164 Sabrina Mutiara F.  PPYUR 
70 Aliya Putri Asmara Jati PPYUR 165 Zumala Fajriyyatul Khusna PPYUR 
71 Lailatul Khosanah PPYUR 166 Ari Yulianti  PPYUR 
72 Nur Iftitah PPYUR 167 Fina Melania M. K PPYUR 
73 Fina Izzatul Muna PPYUR 168 Khofifah Lutfiyana PPYUR 
74 Laily Zulfatin Nur PPYUR 169 Ihdiannaja PPYUR 
75 Sellakhurrohmah P PPYUR 170 Zulfa Haniatul Lathifah PPYUR 
76 Zakiya Qothrun Nada PPYUR 171 Tsatsalsa Syahrozad U PPYUR 
77 Nabela Himmatus S. PPYUR 172 Era Ayu Adistia PPYUR 
78 Amalia Syahida Adyana PPYUR 173 Zulfa Izzatul Maula PPYUR 
79 Nilnal Minnah  PPYUR 174 Ikliliya  PPYUR 
80 Ulya Ema fahima PPYUR 175 Nadiya Ulil PPYUR 
81 Risma Ayu Octafiani  PPYUR 176 Ina Fitriana Zain PPYUR 
82 Nabilla Maiksa Syama S. L PPYUR 177 Kaima Ishmata PPYUR 
83 Tarisa Dwi Fitriana Sari  PPYUR 178 Dina Desyani X IPS 1 
84 Khoirotul Munasiroh  X PK R 179 Nita Khoirun Nisa X IPA 2 
85 Silvy Brliana Rohmah  X PK R 180 Anik M. L X IPA 1 
86 Nailul Muthoharoh  X PK R  181 Irmatul Azizah X IPA R 2 
87 Qurrotul A'ini  X PK R 182 Muafatul I.  X. 3 
88 Durrotus Sofiyah X PK R 183 Naila Darojatul  X IPA 2 
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89 Maswakhoh Laela N.  X PK R 184 Afida  X IPA 
90 Farida Fatmawati  X PK R 185 Silvia Salma Ainun N X IPS 2 
91 Ummu Faizatuz Zahro X PK R 186 Fatihah Nur Rahmah X PK 
92 Masbahah L. M  X PK R  187 Safira Naila Tamama X IPA 2 
93 Raihanatuzzulfa  X PK R  188 Rizki Amaliya D X IPS 1 
94 Nurul Kholidah X PK R 189 Ayuni Wulandari X IPA 1 
95 Rizka Lutfiana X PK R 190 Zahrotul A  X Bahasa 








































































Lampiran 5 Validitas Persepsi Siswa tentang Pondok Pesantren 
Correlations 
  q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q20 q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 X2 
q12 
Pearson Correlation 1 .345** .189** .233** .186* .123 .225** .206** .114 .195** .273** .262** .138 .193** .238** .208** .477** 
Sig. (2-tailed)  .000 .009 .001 .010 .089 .002 .004 .115 .007 .000 .000 .057 .007 .001 .004 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q13 
Pearson Correlation .345** 1 .507** .376** .049 .164* .249** .334** .270** .367** .311** .332** .275** .263** .248** .289** .581** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .504 .023 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q14 
Pearson Correlation .189** .507** 1 .363** .203** .128 .301** .442** .334** .372** .269** .210** .296** .199** .325** .331** .590** 
Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 .005 .079 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .006 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q15 
Pearson Correlation .233** .376** .363** 1 .254** .329** .176* .091 .203** .395** .487** .175* .143* .308** .238** .197** .542** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 .000 .015 .209 .005 .000 .000 .016 .048 .000 .001 .006 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q16 
Pearson Correlation .186* .049 .203** .254** 1 .349** .231** .197** .143* .190** .199** .225** .338** .184* .192** .289** .481** 
Sig. (2-tailed) .010 .504 .005 .000  .000 .001 .006 .049 .009 .006 .002 .000 .011 .008 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q17 
Pearson Correlation .123 .164* .128 .329** .349** 1 .451** .167* .181* .294** .338** .206** .268** .320** .219** .363** .528** 
Sig. (2-tailed) .089 .023 .079 .000 .000  .000 .021 .012 .000 .000 .004 .000 .000 .002 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q18 
Pearson Correlation .225** .249** .301** .176* .231** .451** 1 .513** .261** .272** .257** .297** .308** .304** .312** .401** .594** 
Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 .015 .001 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q19 
Pearson Correlation .206** .334** .442** .091 .197** .167* .513** 1 .264** .280** .161* .383** .440** .203** .251** .333** .560** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .209 .006 .021 .000  .000 .000 .026 .000 .000 .005 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q20 
Pearson Correlation .114 .270** .334** .203** .143* .181* .261** .264** 1 .661** .453** .224** .274** .488** .316** .224** .556** 
Sig. (2-tailed) .115 .000 .000 .005 .049 .012 .000 .000  .000 .000 .002 .000 .000 .000 .002 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q21 
Pearson Correlation .195** .367** .372** .395** .190** .294** .272** .280** .661** 1 .626** .372** .368** .477** .482** .351** .698** 
Sig. (2-tailed) .007 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q22 
Pearson Correlation .273** .311** .269** .487** .199** .338** .257** .161* .453** .626** 1 .424** .273** .419** .397** .261** .647** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .026 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q23 
Pearson Correlation .262** .332** .210** .175* .225** .206** .297** .383** .224** .372** .424** 1 .385** .330** .490** .275** .600** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .016 .002 .004 .000 .000 .002 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q24 
Pearson Correlation .138 .275** .296** .143* .338** .268** .308** .440** .274** .368** .273** .385** 1 .280** .454** .269** .591** 
Sig. (2-tailed) .057 .000 .000 .048 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q25 
Pearson Correlation .193** .263** .199** .308** .184* .320** .304** .203** .488** .477** .419** .330** .280** 1 .405** .367** .601** 
Sig. (2-tailed) .007 .000 .006 .000 .011 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q26 
Pearson Correlation .238** .248** .325** .238** .192** .219** .312** .251** .316** .482** .397** .490** .454** .405** 1 .453** .640** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .001 .008 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q27 
Pearson Correlation .208** .289** .331** .197** .289** .363** .401** .333** .224** .351** .261** .275** .269** .367** .453** 1 .607** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
X2 
Pearson Correlation .477** .581** .590** .542** .481** .528** .594** .560** .556** .698** .647** .600** .591** .601** .640** .607** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
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Correlations 
  q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q20 q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 X2 
q12 
Pearson Correlation 1 .345** .189** .233** .186* .123 .225** .206** .114 .195** .273** .262** .138 .193** .238** .208** .477** 
Sig. (2-tailed)  .000 .009 .001 .010 .089 .002 .004 .115 .007 .000 .000 .057 .007 .001 .004 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q13 
Pearson Correlation .345** 1 .507** .376** .049 .164* .249** .334** .270** .367** .311** .332** .275** .263** .248** .289** .581** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .504 .023 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q14 
Pearson Correlation .189** .507** 1 .363** .203** .128 .301** .442** .334** .372** .269** .210** .296** .199** .325** .331** .590** 
Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 .005 .079 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .006 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q15 
Pearson Correlation .233** .376** .363** 1 .254** .329** .176* .091 .203** .395** .487** .175* .143* .308** .238** .197** .542** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 .000 .015 .209 .005 .000 .000 .016 .048 .000 .001 .006 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q16 
Pearson Correlation .186* .049 .203** .254** 1 .349** .231** .197** .143* .190** .199** .225** .338** .184* .192** .289** .481** 
Sig. (2-tailed) .010 .504 .005 .000  .000 .001 .006 .049 .009 .006 .002 .000 .011 .008 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q17 
Pearson Correlation .123 .164* .128 .329** .349** 1 .451** .167* .181* .294** .338** .206** .268** .320** .219** .363** .528** 
Sig. (2-tailed) .089 .023 .079 .000 .000  .000 .021 .012 .000 .000 .004 .000 .000 .002 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q18 
Pearson Correlation .225** .249** .301** .176* .231** .451** 1 .513** .261** .272** .257** .297** .308** .304** .312** .401** .594** 
Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 .015 .001 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q19 
Pearson Correlation .206** .334** .442** .091 .197** .167* .513** 1 .264** .280** .161* .383** .440** .203** .251** .333** .560** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .209 .006 .021 .000  .000 .000 .026 .000 .000 .005 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q20 
Pearson Correlation .114 .270** .334** .203** .143* .181* .261** .264** 1 .661** .453** .224** .274** .488** .316** .224** .556** 
Sig. (2-tailed) .115 .000 .000 .005 .049 .012 .000 .000  .000 .000 .002 .000 .000 .000 .002 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q21 
Pearson Correlation .195** .367** .372** .395** .190** .294** .272** .280** .661** 1 .626** .372** .368** .477** .482** .351** .698** 
Sig. (2-tailed) .007 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q22 
Pearson Correlation .273** .311** .269** .487** .199** .338** .257** .161* .453** .626** 1 .424** .273** .419** .397** .261** .647** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .026 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q23 
Pearson Correlation .262** .332** .210** .175* .225** .206** .297** .383** .224** .372** .424** 1 .385** .330** .490** .275** .600** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .016 .002 .004 .000 .000 .002 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q24 
Pearson Correlation .138 .275** .296** .143* .338** .268** .308** .440** .274** .368** .273** .385** 1 .280** .454** .269** .591** 
Sig. (2-tailed) .057 .000 .000 .048 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q25 
Pearson Correlation .193** .263** .199** .308** .184* .320** .304** .203** .488** .477** .419** .330** .280** 1 .405** .367** .601** 
Sig. (2-tailed) .007 .000 .006 .000 .011 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q26 
Pearson Correlation .238** .248** .325** .238** .192** .219** .312** .251** .316** .482** .397** .490** .454** .405** 1 .453** .640** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .001 .008 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
q27 
Pearson Correlation .208** .289** .331** .197** .289** .363** .401** .333** .224** .351** .261** .275** .269** .367** .453** 1 .607** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
X2 
Pearson Correlation .477** .581** .590** .542** .481** .528** .594** .560** .556** .698** .647** .600** .591** .601** .640** .607** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 6 (Validitas Minat) 
Correlations 
  q28 q29 q30 q31 q32 q33 q34 q35 q36 q37 q38 q39 q40 Y 



















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .175 .005 .052 .000 .000 .000 .108 .088 .030 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 



























Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .009 .000 .001 .013 .000 .000 .010 .006 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

























Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .790 .008 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 


















 .099 .079 .526
**
 
Sig. (2-tailed) .175 .009 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .173 .278 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

























Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .011 .153 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 























Sig. (2-tailed) .052 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .106 .003 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 




















 .076 .026 .553
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .013 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .295 .721 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .048 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 























Sig. (2-tailed) .108 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .621 .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 















Sig. (2-tailed) .088 .006 .790 .000 .173 .011 .106 .295 .000 .048 .621  .000 .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 





















Sig. (2-tailed) .030 .000 .008 .001 .278 .153 .003 .721 .000 .000 .000 .000  .000 
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 7 




Cronbach's Alpha Based on Standardized 
Items N of Items 
.830 .826 10 

















Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.844 .843 13 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 191 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 191 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 191 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 191 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.862 .870 16 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 191 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 191 100.0 


















          Lampiran 10 
NILAI – NILAI DALAM DISTRIBUSI t 
α untuk uji dua fihak (two tail test) 
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 
α untuk uji satu fihak (one tail test) 
Dk 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,659 
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 
10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 
11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
13 0,692 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 
14 0,691 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 
15 0,690 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 
16 0,689 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 
17 0,688 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 
18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 
19 0,687 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 
29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 
40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 
60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 
120 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 
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